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      The fruits of six species belonging to four genera of the Fabaceae family were studied. Wild species of 
dicotyledons that grow in the study area and in the foothills of Makhoul Mountain in Salah al-Din governorate 
were studied.  The fruiting layer between them, and the shape of the cells that made up each layer, all fruits 
consisted of three layers, the exocarp, the mesocarp, and the endocarp.  The thickness of each layer was different 
in all species. It was found that the fruiting envelope is thicker in the type Medicago polymorpha L, as the 
average thickness of the coat reaches (342) micrometers, and the thickness of (146.9) micrometers was recorded 
in the type M. monspeliaca.  As for the shapes of cells and their types, remarkable variations were recorded, as 
they had several shapes (oval, spherical, elliptical, semi-oval, elongated) and this makes them of taxonomic 
significance even between the phenotypically close types, which confirmed the current study, in addition to  
Lack of anatomical studies of the fruits of wild species in Iraq. 
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نامية يف الو  Fabaceaeدراسة تشرحيية مقارنة لثمار بعض اجناس العائلة البقولية 
 العراق /صالح الدين  /سفوح جبل مكحول 
 يابراهيم جاسم سلطان الدليم                  شو محمد عدنان هاشم آل ابل                         
 العراق \صالح الدين  /كلية التربية للعلوم الصرفة /جامعة تكريت
sultaaanibraheem@gmail.com 
 الخالصة 
ت    Fabaceae اجنتا  متن العاةلتة الليوليتة ألربعتةانتوا  تعتود  ةتتةتمتت دراةتة امتار        تين ال نمتو فت  ت, جمعتت اننتوا  اليريتة متن  وات اليلي
تاةل الدراةت  اننتوا   المدروةتةلامار مياطع مةتعرضة تم دراةة  منطية الدارةة وي ةيوح جيل  مكحول ف  محافظة صالح الدين, ة حيت  ظظرترت ن
يتة كتل طليتة , كانتت جميتع الامتار تتكتون متن اتال  طليتات ,طل, وشتكل الالاليتا المكونتة ليينرتا ة فت  ةتما الغتالل الامتري التشريحية تغايرات واضح
فوجتتد ان  , ا كتتل طليتتة مالتلتتم فتت  جميتتع اننتتوا . كانتتت ةتتم Endocarp, و طليتة داالليتتة Mesocarp, و طليتتة وةتتط    Exocarpالالارجيتة
, وظقتتل متتايكرومتر(  342ا  يصتتل متوةتتك ةتتما الغتتالل التت    Medicago  polymorpha L يكتتون اكاتتر ةتتمكا فتت  النتتو  الامتتري  الغتتالل
حيت  كتان لرتا . ظمتا لالنةتلة نشتكال الالاليتا و انوافرتا فةتجلت تغتايرات ملحوظتة ,  M. monspeliaca( مايكرومتر ةتجل فت  النتو  146.9ةما 
تتت  يتتتين اننتتتوا  المتياربتتتة متتتن الناحيتتتة  و  تتت اشتتتلي ييضتتتوي , متطتتتاول(  فتتتدش ظشتتتكال  ييضتتتوي , كتتتروي ,   ليجتتت  , يجعلرتتتا  ات ظ ميتتتة تصتتتنييية ح
 , و و ما اكدت فل  الدراةة الحالية, لاإلضافة ال  قلة الدراةات التشريحية  للامار لالنوا  اليرية ف  العراق.المظررية
 
 العاةلة الليولية , الامار , الطلية الالارجية , الطلية الوةط  , الطلية الدااللية . : الدالةالكلمات 
 
 المقدمة
( و تت ا الكلمتتة Fabaنةتتلة  لتت  اةتتم    [1]فلتت  العاةلتتة الليوليتتة  تتو العتتالم  Fabaceae ن ظول متتن ظطلتتم اةتتم          
تتتتداول للعاةلتتتتة, واطلتتتتم انةتتتتم  Legumeظصتتتتلرا نتينتتتت  قتتتتديم تعنتتتت    شتتتتارش   لتتتت  امتتتترش النلتتتتات , و تتتتو انةتتتتم اليتتتتانون  الم
Leguminosae و و انةم الاان  للعاةلة من قيل Jussieu  ال[2]1789ف  فام مةتتعمال,   ت ا انةتم  و و انقدم ون يت
 .[Pea family [3]  [4 و Bean familyلاةم  ويشير  ل  الامار النمو جية لتلا العاةلة , و ةميت ايضا
وا  د كيير من انننو  , فد 1000جن  و 650   اال  اكير فاةلة من العواةل النلاتية الا رية تتكون من حوال  و        
ومصتدر مرتم للنتايتروجين الجتوي حيت  تايتت نةتيتي , تةتالدم كغ اء و وقود , وكمصدر للالامتات المعدنيتة , مرمة اقتصاديا
نوفتا يريتا فضتال فتن فتدد متن  300جنةتا و اكاتر متن  50لتة اليراشتية تتماتل لمتا ييتار  العاةامتا  .[5]فت  فتالل انر 
 . [6]انوا  المةتارفة
ن  ن الامتتتار  ات ظ ميتتتة تصتتتنييية فتتت   تتت ا العاةلتتتة وفتتت  العواةتتتل النلاتيتتتة انالتتترم,  لمتتتا فيرتتتا متتتن تغتتتايرات متتتن الممكتتت     
اء انقتل فرضتتة للتغتايرات الييةيتتة, اةتتالدامرا فت  التمييتتا يتين اننتتوا  النلاتيتة  قتد امكتتن و المالتليتتة, ولكونرتا ايضتتا متن انجتت
 وات فت  دراةتة مظرريتة تشتريحية ميارنتة ألنتوا  متن تحديد فدد من المجاميع تلعًا للتغايرات ف  صتيات الامتار, و اليت ور, .
تتين الناميتتة فتت  شتتمال العتتراق  تت  تناولتتت متتنألنتتوا  نلاتيتتة مالتليتتة تعتتود التت  [7]اجرا تتا اليلي الناحيتتة  اربتتع فتتاةالت نلاتيتتة وال
اء النلات لما في لا الامار واكدت فل  ا مية الصيات المظررية للامار من الناحية التصنييية   .المظررية جميع اج
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وتحترتتتا النةتتتيل  ,متتتن نةتتتيل ةتتتكلرنكيم  ا وتتميتتتا الليوليتتتات فمومتتتا يوجتتتود اللشتتترش الالارجيتتتة ظةاةتتتاتتكتتتون الامتتتار 
وتوجتد  ,ةواللشترش الداالليت ,وفاللتا طليتات قليلتة متن اليرنكيمت  متدااللتة يتين  ت ا الطليتات ,ا اتم النةتيل الةتكلرنكيم ليرنكيمت ا
لت  ف [10] اكد كما. [9]و  [8]الحام الوفاةية ف  المنطية الالارجية لليرنكيمة . ولع اليرون متيتحة واالرم فير متيتحة 
تتين و الميارنتتة يينرتتا لضتتم نرا ان ميتتة التصتتنييية لتشتتريا الامتتار حيتت  قتتاموا يدراةتتة ةتتلع وفشتترين نتتو  متتن امتتار  وات اليلي
 [11]ظمتا .فلت  ان ميتة التصتنييية  للدراةتة التشتريحية للامتار يدراةتتي ل  [9]انوا  نلاتات العاةلة الليولية, كت لا ظكتد  لع 
حيت   شر نوفا من العاةلة الليولية تعود  لتةعة ظجنا  منرتا لعت انجنتا  فت  الدراةتة الحاليتةفيام يدراةة الامار تةعة ف
ت  تغطت  اكد ف  دراةتي فل   ظ مية شكل الالاليا وةما كل طلية من طليات الامار و ايضا فلت  ةتما طليتة الكيوتكتل ال
 ر.الامار و ك لا فل  فدد صيول الالاليا المكونة لكل طلية من طليات الاما
من الالل ما ةيم  كرا تم التوصل ان الامار  ات ا مية تصنييية كييرش ,ان انرا لم تنل ما تةتحيي من الدراةات ف         
العتراق, و لرت ا تتم االتيتار موضتو  الدراةتة الحاليتة, كمتا و تتم االتيتار منطيتة الدراةتة لكونيتي يتميتا ينمتو العديتد متن اننتوا  
 لصتيات التشتريحيةدراةة ل ؛ةةرات الدوشمل,  Fabaceaeيرية العاةدش للعاةلة الليولية النلاتية لغر دراةة امار النلاتات ال
 , Medicago monspeliaca Traur , وشملت الدراةة اننتوا , اننوا  المدروةة فيما يين جراء ميارنة  ك لاللامار , و 
Medicago  polymorpha L , (L.) Huds. Medicago arabica  Astragalus mossulensis Bg. , Vicia 
sativa subsp sativa L . و,. Onobrychis radiate. 
 
 المواد وطرائق العمل
مةتا  متن التالل مكحتول,و   ةيوح جيل تعود للعاةلة الليولية عينات ملاشرش من منطية الدراةة ألنوا  نلاتية تم جمع ال     
 ركتات الدراةتة فلت  , حيت  (2020 - 2019 حيليتة فت  ربيتع وصتيم والريتم ال منطيتة الدراةتة لعتدد كييتر متن الجتونت
تت  تحتتوي العينتتات الطريتتة  االتيتتار ميتتاطع مكتملتتة   الناضتتجة لغتتر الحصتتول فلتتتامتتة النضتتل فلتت  انا تتار والامتتار  و ال
الجمتع , و  تاري  , ومكتانايتت فليتي و ( Label ووضتع كتارت  , وصتورت لشتكل كامتلالنلاتية .  جمعت العينات اننةجة
, ماتل فت  فمليتة تشتالي تت  لرتا ا ميتة ةتجلت لعت المعلومتات فتن صتيات النلتات ال, كمتا و ونتو  التربتة العينتة ,  رقتم 
احت  شالصتت العينتات النلاتيتة يواةتطة اللاتم  وجيتال النلتات , الت  قد تتغير لعتد فمليتة الكتل ,و والوانرا  ,صيات انا ار
و  و التركيتتتة, و الةتتتورية,  و الرةتتتاةل,, [15] و [14]و [13]و  [12]اليلورا العراقيتتتة ولمةتتتافدش المشتتترل   لانةتتتتعانة لتتت
م انطتتاريا, و اللحتتو  ,و ميارنترتتا متتع العينتتات النلاتيتتة متتن المعاشتت  العراقيتتة, والعالميتتة و لةتتي  الحجتتر الصتتح  اةتتتالد
تتم ارفتتاق رقعتتة, لرجتتو  التت  العينتتات المحيوظتتة ( , لgbif.orgاللاحتت  موقتتع    ,مايتتت فليرتتا اإلةتتم العلمتت  للنلتتاتورقيتتة  و
 , لعتد تشتالي  ومعلومتات فتن الييةتة التت  جمتع منرتا النمتو  ,  Collectorواةتم الجتامع , ومكتان الجمتع  ,وتتاري  الجمتع
اي لغر حيظ العينات قيل ان يحصتل لرتا  , ملاشرش Plant pressالنلات مصنوفة يدويا يواةطة كالةة  راتم كلة العينة
ال من اننوا  النلاتية , حي  فملت مياطع  يدوية مةتعرضتة فت  الامتار, لاةتتعم ةتةامار ف  صياترا.  تمت دراةة  تغيير
 شيرش حادش و مجرر تشريح  , وتم فحصرا لاةتالدم المجرر الضوة  و ةجلت اليينات فن المياطع النةيجية .
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 المناقشةالنتائج و 
1-   A. mossulensis L. 
طليتة الارجيتة تتكتون ميةتمة الت  , ( متايكرومتر144ةتمكرا الكلت    ,المةتعر للامرش من اال  طلياتيتكون الميطع     
, و طليتة متن الاليتا تحتت اللشترش  كتروي شتلي  -( متايكرومتر  ات شتكل ا ليجت  21ييلت  ةتمكرا   Epydermisمن اللشرش 
, ظمتتا الطليتتة الاانيتتة ( متتايكرومتر 14را  تغطيرتتا طليتتة متتن الكيوتكتتل ةتتمك, ( متتايكرومتر ,  ات شتتكل ا ليجتت  17ةتتمكرا  
ةيل ن ا الطلية الاالاة فتتكون من( مايكرومتر , ظم36فتتكون من الاليا يرنكيمية كروية ال  ييضوية الشكل , و  ات ةما  
تتين الارجيتتة  التت ي يتضتتمن( متتايكرومتر, , و 39ةتتكليرنكيم   ات ةتتما   تتكتتون متتن اليتتال ةتتكلرنكيمية و داالليتتة متتن طلي











 (.= X400  (µ 15Bar( مقطع مستعرض في الثمرة 1الشكل )     
 
2-  Medicago arabica L. 
طليتة الارجيتة ( متايكرومتر, ميةتمة الت  197.6, ةتمكرا الكلت   يتكون الميطع المةتتعر للامترش متن اتال  طليتات       
( 2.6تغطيرتتا طليتتة متتن الكيوتكتتل ةتتمكرا  شتتكل,  متطاولتتة( متتايكرومتر 30ييلتت  ةتتمكرا   Epydermisتتكتتون متتن اللشتترش 
االاتة الطليتة ال ا( متايكرومتر , ظمت25  راةتمكظيضتا , و  الشتكل متطاولتة , ظمتا الطليتة الاانيتة فتتكتون متن الاليتا متايكرومتر 
وطليتتة متتن لشتترش ,  , و التت ي يتضتتمن الاليتتا ةتتكليرنكيمية( متتايكرومتر140فرتت  طليتتة متتن نةتتيل ةتتكليرنكيم   ات ةتتما  
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 (.= X400  (µ 30Bar( مقطع مستعرض في جدار الثمرة 2الشكل )                             
3- M. monspeliaca 
( متايكرومتر, ميةتمة الت  طليتة الارجيتة 146.9يتكون الميطع المةتتعر للامترش متن اتال  طليتات, ةتمكرا الكلت          
, تغطيرتا طليتة متن الكيوتكتل  ييضتوي  -( مايكرومتر  ات شكل ا ليجت 17.4ييل  ةمكرا   Epydermisتتكون من اللشرش 
 ,( متايكرومتر 65.5( مايكرومتر , ظمتا الطليتة الاانيتة فتتكتون متن الاليتا يرنكيميتة كرويتة الشتكل , و  ات ةتما  4ةمكرا  
متن الاليتا فتدش طليتات , و ال ي يتضتمن  ( مايكرومتر60.3الاالاة فر  طلية من نةيل ةكليرنكيم   ات ةما  ظم الطلية 








                                    
 
 
 (.= X400  (µ 20Bar( مقطع مستعرض في جدار الثمرة 3الشكل )
4-  M. polymorpha   
( متتايكرومتر, ميةتتمة التت  طليتتة الارجيتتة 342يتكتتون الميطتتع المةتتتعر للامتترش متتن اتتال  طليتتات, ةتتمكرا الكلتت          
, و طليتة متن الاليتا تحتت  كتروي شتلي  -( متايكرومتر  ات شتكل ا ليجت  17ييلت  ةتمكرا   Epydermisتتكون من اللشرش 
( متتايكرومتر , ظمتتا الطليتتة 10( متتايكرومتر ,  ات شتتكل ا ليجتت  , تغطيرتتا طليتتة متتن الكيوتكتتل ةتتمكرا  20اللشتترش ةتتمكرا  
( مايكرومتر , ظم الطليتة الاالاتة فرت  طليتة 78الاانية فتتكون من الاليا يرنكيمية كروية ال  ييضوية الشكل , و  ات ةما  
تتين الارجيتتة تتكتتون متتن 134م   ات ةتتما  متتن نةتتيل ةتتكليرنكي ةتتكلرنكيمية و الاليتتا ( متتايكرومتر, , و التت ي يتضتتمن طلي
 ــــ
 ـــ
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(متتايكرومتر الاليا تتا كرويتتة الشتتكل 83ةتتمكرا   Hypodermis وطليتتة متتن لشتترش داالليتتة,  ةتتكليرنكيميةاليتتال داالليتتة متتن 










 (.= X400  (µ25Bar( مقطع مستعرض في جدار الثمرة 4الشكل )
 
5-  Onobrychis radiate   
( متايكرومتر, ميةتمة الت  طليتة الارجيتة تتكتون 246.3يتكتون الميطتع المةتتعر للامترش متن اتال  طليتات, ةتمكرا الكلت   
, و طليتتة متتن الاليتتا تحتتت اللشتترش ةتتمكرا  كتتروي ( متتايكرومتر  ات شتتكل شتتلي 11ييلتت  ةتتمكرا   Epydermisمتتن اللشتترش 
( متتايكرومتر , ظمتتا الطليتتة 5, تغطيرتتا طليتتة متتن الكيوتكتتل ةتتمكرا   شتتلي كتتروي  –كتتروي ( متتايكرومتر ,  ات شتتكل 18.3 
الطلية الاالاة فر  طلية  ا( مايكرومتر , ظم63الاانية فتتكون من الاليا يرنكيمية كروية ال  ييضوية الشكل , و  ات ةما  
تين 118يل ةكليرنكيم   ات ةما  من نة الارجيتة تتكتون متن اليتال ةتكلرنكيمية و : ( مايكرومتر, , و الت ي يتضتمن طلي
(متايكرومتر الاليا تا كرويتة الشتكل .وكمتا موضتا فت  23وطليتة متن لشترش داالليتة ةتمكرا  ,  دااللية متن الاليتا ةتكليرنكيمية
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6-  V. sativa sub sativa  
ن ( مايكرومتر, ميةمة ال  طلية الارجية تتكو 283.5يتكون الميطع المةتعر للامرش من اال  طليات, ةمكرا الكل   
( 37, و طلية من الاليا تحت اللشرش ةمكرا   ( مايكرومتر مةتطيلة الشكل30ييل  ةمكرا   Epydermisمن اللشرش 
ة ( مايكرومتر , ظما الطلية الااني11, تغطيرا طلية من الكيوتكل ةمكرا   شلة كروي مضلعةمايكرومتر ,  ات شكل 
ية من ( مايكرومتر , ظم الطلية الاالاة فر  طل91فتتكون من الاليا يرنكيمية كروية ال  ييضوية الشكل , و  ات ةما  
ية ( مايكرومتر, , و ال ي يتضمن طليتين الارجية تتكون من اليال ةكلرنكيمية و داالل93ةكليرنكيم   ات ةما  نةيل 











 X400( مقطع مستعرض في جدار الثمرة 6الشكل )
(µ 25Bar =) 
ر ممتا تتميا اننوا  قيد الدراةة يتياوت فدد الطليات الت  تتكون منرا كما يتياوت ةما كل طلية متن نتو  الت  االت         
ن نتو  ميجعل لي ا مية للتيريم يين انجنا  و اننوا  قيد الدراةة وك لا االتليت ف  ةما  طلية الكيوتكل المغطية للامار 
و طليتتة داالليتتة , Mesocarpو طليتتة وةتتط  ,   Exocarpطليتتات طليتتة الارجيتتة نالتتر, يتكتتون جتتدار الامتتار متتن اتتال 
Endocarp  , تين لحةت  النتو  النلتات توي كتل طليتة فلت  طليتة او طلي تميتات فالييتة اننتوا  لاحتواةرتا فلت  الاليتا و وتح
تتتوي اننتتتوا   اليتتتال ةتتتكلرنكيمية  متتتن اننةتتتجة ان فلتتت  نتتتو  واحتتتد  M arabicaو  M. monspeliacaيينمتتتا لتتتم تح
ن متالةتكلرنكيمية, و كت لا تميتات لعت اننتوا  لعتدم  حتواةرتا فلتة لشترش داالليتة يينمتا احتتوت انتوا  االترم فلت   ت ا النتو  
م وكت لا ظلعتاد ( متن حيت  شتكل الميطتع العتاLegumeظفطتت صتيات الميتاطع المةتعرضتة للامتار   الليلتة وبرت ا  .الالاليتا
 األنةجة الدااللية,
( 146.9  قيمتتة, و ظقتتل   M. polymorpha( متتايكرومتر فتت  النتتو  342  ككتتل لجتتدارل  قيمتتة  ةتتجلت ظفلتت       
  Exocarpالارجيتةالللطليتة  قيمتةو ظفلت   .A. mossulensis Lالكيوتكتل ,  M. monspeliacaمتايكرومتر فت  النتو  
,  M. monspeliacaفت  النتو  متايكرومتر ( 21.4, وظقتل قيمتة   V. sativa sub sativaفت  النتو  متايكرومتر ( 78 
فتت  النتتو  متتايكرومتر ( 25( متتايكرومتر فت  النتتو  , وظقتتل قيمتة  Mesocarp  91كمتا ةتتجلت ظفلتت  قيمتة للطليتتة الوةتتط  
Medicago arabica L و كانتتت ظفلتت  قيمتتة للطليتتة الداالليتتة  ,Endocarp  217) متتايكرومتر فتت  النتتو M. 
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polymorpha L.   مايكرومتر ف  النو  56, واقل قيمة )A. mossulensis L  ظمتا لالنةتلة نشتكال الالاليتا و انوافرتا .
ت  يصتع   , فةجلت تغايرات ملحوظة مما يجعلرا  ات ظ مية تصنييية حت  يين اننوا  المتياربة من الناحية المظرريتة و ال
و ت ا ظدلتة تصتنييية ممكتن انةتتيادش منرتا للتمييتا يتين األجنتا   ,التمييتا يينرتا ان فت  حتال العتودش الت  الصتيات التشتريحية 
تي دراةتة  كتل متن تاةل متطاليتة متع  [9]و كت لا [17]و    [16] واألنتوا   ضتمن ظفتراد العشتيرش الواحتدش و ت ا اكد وكانتت الن
الصتيات للتشتالي , انالتتالل الكييتر الت ي اظررتي الدارةتة فت  الصتيات التشتريحية للامتار ي كتد فلت  ا ميتة تلتا . [18]
 .والتمييا يين اننوا 
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